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КЛАССИФИКАЦИЯ УЧАСТКОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ  
В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕТЕВЫХ ЗАТОРОВ 
 
В общем случае улично-дорожную сеть города и сеть дорог в рамках аг-











Имея информацию об интенсивностях транспортных потоков на входе 
того или иного ребра ориентированного графа, схеме регулирования и 
длине фаз регулирования, можно сделать вывод о возможной длине очере-
ди из транспортных средств и установить зависимости для ее определения 
[2]. Сама же очередь возможна в двух вариантах состояния: 
 Непревышение интенсивности входящего потока предела пропуск-
ной способности пересечения. В этом случае длину очереди из транспорт-
ных средств можно охарактеризовать функцией распределения количества 
транспортных средств в очереди. Такая очередь может анализироваться 
точечными оценками, такими как математическое ожидание ( очl ) и средне-
квадратическое отклонение ( оч ); 
 превышение интенсивности входящего потока предела пропускной 
способности пересечения. Очередь из транспортных средств на пересече-
нии начинает линейный рост [2]. В этом случае очередь лучше характери-
зовать приростом длины за единицу времени ( очl ). 
Учитывая, что каждую дугу ориентированного графа можно охарак-
теризовать длиной ( дl ), такой подход позволяет охарактеризовать ее ис-
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где очl  − фактическая длина очереди автомобилей, м. 
Тогда в целях прогнозирования вторичных заторов на улично-
дорожной сети города, дуги ориентированного графа необходимо класси-
фицировать в зависимости от того, достигнут или нет предел пропускной 
способности.  
Дуги можно подразделить на: 
 безопасные, для которых максимальная средняя длина очереди 
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 условно опасные, для которых максимальная средняя длина оче-
реди примерно равна и (или) накопленная за час длина очереди примерно 













 опасные, для которых максимальная средняя длина очереди мень-
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Безусловно, в случае проектирования улично-дорожных сетей и меро-
приятий по организации дорожного движения необходимо максимально 
избегать опасных участков, так как на таких участках гарантированно бу-
дут возникать сетевые заторы.  
Для упрощенного моделирования загрузки улично-дорожной сети 
транспортного района возможно использование методологии моделирова-
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АНАЛИЗ НАДЁЖНОСТИ ПРИВОДА  
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ДВИГАТЕЛЯ  
ВАЗ-21126 И ЕГО МОДИФИКАЦИЙ  
 
Как свидетельствует ремонтная практика автомобилей ВАЗ-2170 в пе-
риоды ТО и ремонта наиболее серьѐзные последствия для работоспособно-
сти двигателей ВАЗ-21126 наступают при несвоевременном устранении 
неисправностей привода газораспределительного механизма (ГРМ) [1]. 
Электронный архив УГЛТУ
